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U 
-te mfp y-.la cfQ: mi €»>í¿;offí6-^cííiá 
-'-«•tintada hacia una . constable proooupación pos* 
las «SasDd pojaularos, por esas que se han Uania 
flo "clases bajas", así como por la vasta tristeza de U 
Ciase inedia. 
- • ' ' ^ • • - •• * ^ i ' i^sisí. 
I 
WÚITIÍ • GOd.-̂ rke.ón ;̂.Jueves^ a:.'-de-marzo' de 1 
i i en I r a n c l i e ludaferrO/ 
aentes triuníos 
rados por 
•par 
Oficina, ;,clc Informa-
de Asuntos Exte-
que el Consejo de mi 
leslavia, reunido ayer 
ĉidió oficialmeinte íre-
-S' al Xacic-.:al de Es-
Gobicrno de Grecia ha 
>. resolución de recono-
'rfllísimo Franco como 
X X 1 
los Es-
ovídencial 
y, políticos 
lados y la 
leneralígiíno 
stro represeti-
por cuyo he-
las de España 
irarfco. 
Actos análogos han tenido lugar al 
recuperar nucst 
T-rincipales ciud 
,\ortc oe 
españoles 
1idad de | 
ha dévuél 
>s consulados en âs 
les de. Framcia y del 
Africa, donde Hs verdaderos 
han podido demostrar su ca 
Jes, que nuegtro Caudillo 'es 
n con el oreadlo de serlo, ' 
íón en la CÍU< 
> participa al 
D E L 
Con este, misino título, Al-
j berto Consigíió ha publicado 
en er^Lavoro Fáscista", lle-
gado ayer a nuestra Redac-
ción, un interesante artículo, 
del qut> tiranscribimos los si-
• ¿uientes párrafos: 
"Con la caída de Barcelona y 
la crisis interna del régimen ro. 
jp, con el triunfo militar del Gau 
dilla y la defección moral de Aza 
ría, do Miaja,y de Rojo,, se inicia, 
^rácticanieiíte un iiue\ o, peiíudo 
íle la ¡revolución nacional españo 
Sa. ü n pensador catalán, fami-
Ilar ce, ios grandes..proljlemas-del 
mondo 'modenu^ nos decía ayer 
^a|>er previstp CÍ)B exactitud la 
duración de la guerra civil. "Un 
trienio ti*|un|al'> repetía ,©1, ilu^r 
.íre liojnt^i^ "g|M> -pi2ede,;.sub 
dirs© en jm año lieroíco,.. en, un, 
aso ctáslc&y m m&m*MWt?$&' 'á\o.: En el vmevo se„ gritaba. 
genio JJt-íiíií'Sf Feci'̂ ífcari.o. ¿pcji'pí 
«•del ImítSfcato. de España"". Mi 
íía ser, sino D?Ors el íiue sugi 
se este comnendio culto-v- sis-
íarlo a un slst^ma internacional 
en el cual no había ningún pues-
to para los mtereses naeionales 
y para el progreso de España., 
"Es preciso dar al terrible or-
gullo de este pueblo, todo su va-
lor, todo su peso. A alguien po-
drá parecer un defecto; pero en 
la competencia de los pueblos 
también los defectos son fuerzas 
activas de las cuales hay que te-
ner cuenta .sobre todo en las re-
.lâ |onevS> internac|oCiaIí;s... No nos.,, 
mafraviílaríamos si WBk Wâ ô tñr-
dor próximo o futuro fuese a 
buscar las causas, prícaeras-- -del 
Movimiento Nf^ciopal. dé;. FKanc î 
en flertos profundos,aisp.QctQ6!,psI 
cológicos, como pojj ej,emî p ia 
demasfedo aeusada ex-
opug 
émo. 
país de Mm íiíadicieaies, de tâ ^ 
les recursos, de tai fuerza;» qu&i 
ha de recuperar el láempo perdiÛ  
do y ponerse en líue» «o» Jos pui? 
Wos jóvenes y dinámicos ¡levan-
do la aportadoa-de la propia orí 
ginalidad. Esta debe dimanar de 
la prop^ experíeaela histórica y 
saeaiv de ella los materiales d» 
su reiiacimienío esp^ítual; Est^ 
será, indudablemente; fascista^ to 
talitari», dínámito,, eoudiciones 
sin Iks cUíî es un pueblo modeji'ucr' 
no puede decir que vivo y progre 
sa, pero todo coa su piconfundi* 
ble partlcidaxida^L'''. -'Así como . 
Aiemanís va., a buscar las |0jana:s 
tradiciones del germasismo wm~ 
Italia 
paña reooii'd 
ierrero que-, era® tes * primeros 
gfmseíitos dei-Inlíiriferfaf --'Los 
W Í ^ ' \ napfql paeblQ dB--eaba-
5158». qim Jmsbó. por sfete. siglos' 
I -def̂ iEísa -ite la îvî zmm,s. crfe-
'hs vtkn? ¿mM«*, fm.lm han 
mmqmU&dQ as- este siglo gio--
m>- m-̂ S&m Wmrfad*- EsBana' 
1 
.AS REPRESENTACIONES 
• SPAÑA -ÉN, FRANCIA ON-
¿A LA BANDERA RQJI-
GUALDA 
líos, i.—El señor Quiñonies 
regresentante del Gobierno. 
f?e España' en Francia, ha comii: 
) Hoy al ministro de Asuntos Ex-
és, general Gómez Jordana, que 
tatde íte ayer, y en medio' diel 
f, e&tusia-srno y con asis-tetnaa de 
*mh espailola en París y 3e 
íTíumero de sim̂ atî aotê  OQÍI núes 
attsar -tomó posesión dfel edifiido 
Embajada, y del' cwisulado ffone-
Al kát h 
un trsof̂ ĵ 
entre los as'* ' 
m-orosarriartl 
*íc por obra 
^tar al tta 
res íTf> L'.. 
i 
de ai 
— ^ . ^ ^ »„-̂ WA — ' ~ j ~-; ' fi 
Ri-ros. oolo ¡ íjesiórit . a míestra Causa . y a tnisaŝ ro j 
ahoca oci,- 1 Caudillo en vi-brastes teíegcaisms -<Sr 
c, los re- dos al cotnide de Jordsiffla, 
F A I T E O F I C I A L DI 
-UAP.TEL G€NE«Afc. D E L GENERALISIMO 
<3at.es dignas de mención. 
AOTIVIOAD DE LA AVIACION 
'""•on bombardeados los objetivos míiftares de 
sandía y Valencia y el de Cartifeigena, en el 
i alcanzados ia proa del "Méndez Nüfiez" 
ês del puerto, y al ser atacados nuestros 
3 cazas C K ír-igos, se logró derribar a uno 
«'•-O.r̂ o os '3S33« t i l Ano BÍ'ÍUHTCÍÍ. D0 
e! Caenei«i| Jefa do Estado Nlavor. Fran^ 
•a. CJS, liera. líteeon-
bertad, la Es|>aña-
epa^a para ejeverr 
ición se ha hecho 
'esdé el momento 
^ n ,de, Cajbaluaa* 
lovímiento - -nadonsl 
o por la aristocra-
cia de las armas, de 1» sangre, 
del espíritu y de la fe religiosa, 
y mientras se apoyó en la tenaci 
dad guerrera de los cam^inos 
de Andalucía y de Cas tula» el 
parobicím» de la organización se 
presentaba en líneas bastante 
BÍmples. La capitulación de Cata 
luña con sus grandes masas 
nacioi 
mas preci 
de 
'1:!. 
blenja constructivo. 
Después de ha^e? ver 1 
clón que existe entre los mane-
jos de Azaña, Negrin, Del Vayo 
y demás eapito'stes rojos con los 
Intereses de la Francia íreníeno-
pulista, el autor sigue diciendo 
"Ea política, de los frení 
pulares ha sido una verd 
tentetiva de imponer al \ 
espafíol un régimen exfcraÜ! 
experiencia histórica y de suj 
V cV.ViCíill.C , 1,.;—;i¿i3i 
I-ftS, gSfi*S7.€i.ta V',. U< 
lÉisaéadoáe a la Capilla- Slxtim 
I 
m y ^ i ^ .deséelo F^imicií 
del 
ÍS, pruicipaiment 
folomáticoy de ia n 
'Los-Cardenales preataron jura [.biezas y.perií 
ixento y se dirigÍ6'ron a sus eel- te; extranjeri 
las respectivas.. La gran campa ' cede ai de p 
13 <?¿v S a n PecÍT* tofisl I3PÍB3; TeCQSt í 
Después de realiz ĵ̂ sie, jpia le. 
\ M m m m i w l m dtl \ m 
fie® í m m m m m \ m 
¿SI Msriicsl M u i i ^ Era-1; ^ m - m y Espiáta | 
•tas fueron cerrada^».. 
m \ i ^ as. n m i m m 
B u r i e l . 
Paría, 1-.—Circula 1̂ ctímsr 3e Q 
Daladier ha oiÍTecido, ,s¿ itiar.tscaí-. IP 
tain el puesto de embajador m, Espaí 
Attn no os Qftaocácb. Já r̂ sg-fsest-̂  d 
niariscol. 
Hí 
nació 
¡TRABAJMSOll! ' ' 
r El Impreso .de Oeciaración 
cional de Subsidios Familiares. 
Oon élj tu derecho ai Subí 
1* K O A -•m'-J-r- Jueves, 2 de Mar*, o de 
ÍAL 
Ayer fuimos recibidos en la 
pasa de España por el Jefe Pro-
vizicial del Movimiento, cámara- „ 
da Gago, quien nos manifestó los particulares ; cuy« 
que porcia mañana había asistido ¡ radique en Leen y su Pjovjncia 
a un festival organizado por ^ ! deseen enviar a^sns tam ha 
Legión Cóndor en el Aeródromo residentes en Madrid, bajo Jas 
de la Virgen del Camino, al caul siguientes condiciones : 
había sido previamente invitado i.»_-Cada paquete llevara una 
por el Jefe de la misma. etiqueta de 15 por 13 centime-
Despachó después con diverso^ tros, en la que se indicará: 
Delegados de Servicios y Jefes A) Nombre del remitente y lo-
Locales, recibiendo a continua- caiMad donde tiene su residencia 
ción varias visitas, entre ellas, habitual y grado de parentesco 
traa comisión de Inspectores de con e¡ consignatario. 
.Primera Enseñanza presidida por ^ Nombre y ^ apellidas del 
la inspectora Jefe. I consignatario y último domicilio 
G nninfl del mismo en Madrid. 
\\y^ 2A—Los paquetes se admiti-
En este benéfico Centro fue- ^ con un peso de cinco kilos, 
ron asistidos durante el día de .aproximadamente, conteniendo 
ayer, los siguientes lesionados: 
Miguel Cañón López, de 15 
años de edad, domiciliado en 
Azabachería, núm. 10, de una he-
rida inciso contusa en la mano 
'derechaj levd y casual. 
—Josefa Hernández, de 20 
iaños de edad, domiciliada en Pri-
mo de Rivera, núm. 38, de una 
herida contusa leve y producida 
casualmente, en la mano derecha. 
—Juan Gumes, de diez meses 
de edad, que vive en la Bar-riada 
de Puente Castro, de varias que- para conocimiento de cuantas 
maduras leves en la mano dere- personas se lian dirigido o pien-
cha. sen dirigirse a Frentes y Hospi-
l i y T i l i í f M T f k ' tales con el fin de solicitar la en-UN I AMihN I U 'trada en Jas capitales que, se l i -
. , ". x • T . beren, se comunica la imposibi-
Al girar nuestra visita diana iidad absoluta de atenderles en 
C o m i s i ó n p í c v i n c m 
x i l i o a p o b l a c i o n e s 
icaracnte comestibles de fácil 
con exclusión al» 
O G 
A partir de esta focha, se or-
ganiza un servicio de recepción 
° distribución de víveres, que 
donucuio 
un 
.íonservación, 
soluta de envases de cristal, ro-
pas 
y escritos. 
3(V—Dichos paquetes estarán 
perfectamente embalados para 
evitar roturas o 'derrame de mer-
cancías. 
4A_Se suplica a los remiten-
tes un donativo mínimo de tres 
peseta's en"sellos de Auxilio tóu~ 
cial. 
La entrega y admisión de pa 
quetes se efectuará todos los 
días laborables, en la calle d̂  
Cervantes, núm. 9, de diez a doce 
de la mañana. 
León, 1 de marzo de 1939. I I I 
Año Triunfal," El Gobernado; 
Civil-Presidente, José Luis Orti. 
de la Torre. 
¡TRABAJADOS?! 
Presentar \x Declaración da Familia, con todás sus requi-
sitos, es condición esencia! para que el Subsidio Famliap te 
sea reconocido. 
L o s m á r t i r e s d e h 
E l próximo día 10 es la ficst; 
de los Mártires de la Tradición 
¡pie, incorporada al Movimient* 
Nacional fué celebrada el añ 
¡¡asado con tanto esplendor ei 
toda España. y 
Entre los actos que se prepa 
ran en Leóh figura el descubrí 
iíüento de una lápida que'dará e 
•lombre de plazuela del genera 
Balanzátegui a la .comprendid; 
entre la Pla'za de San Marcelo ; 
calle del Arco de las Ánimas, doi 
de tuvo su casa el alcalde earlis 
ta de León D. Pedro Balanzáte 
gui, fusilado y enterrado en Val 
eobero (Palencia). 
Figura notable y esriañolísim 
sta de D. Pedro Balanzátegui e 
iesconocida (triste es reconocer 
lo) por la generación leonesa ac 
tual. 
s i l 
l í b e t e 
LEGACION DE 
I ES 
PITALES 
su petición, ya que, para l es= 
;ablecimiento de los servicios de 
frentes y Hospitales en aquéllas, 
ánicamente intervendrá Ipersonal 
que trabaje en la institución. 
C . N . S 
COOPERATIVA SANITARIA 
DE SOCORROS DE ENFER-
MEDADES Y ENTERRA-
MIENTOS '' LA "COALICION'' 
Esta entidad católica acordó 
isistir corporativamente a una 
ayer mañana al Ayuntamieuio, 
fuimos recibidos por el camarada 
Femado G. Regueral, quien nos 
manifestó, que acababa de lle-
gar del Aeródromo de la Virgen 
del Camino, donde había asisti-
do a una fiesta dada por la Le-
gión Cóndor, y para la que ama-
blemente había sido invitado por 
los Jefes de la misma. 
Causan daños 
José Hurtado Merino, vecino 
«e esta capital, se presentó ayer | misa en sllfragi0 del alma del in 
mañana en la Comisaria de In-! ,10rtal pío x i y entregar la ban 
vestigacion y Vigilancia, para lera de la extinguida Asociación 
denunciar que unos desconocidos le Trabajadores "La Coalición' 
habían, durante la noche pasada, | l la Santísima Virgen del Cami 
roto la peurta de una casa de su i 10 patrona de la región leonesa 
propiedad y derribado un tabi- La Directh:a, deseosa de .que 
?stos actos coincidan ha dispues-
to que la misa se diga en el San 
tuario de la Virgen el próximo 
domingo día 5, a las diez y media 
de la mañana, y a continuación 
se depositará la bandera a los 
pies deja bendita Madre. 
Se ruega a los antiguos socios 
de "La Coalición" y a los de la 
actual, así como a Tos antiguos 
que de la misma. 
EL asunto pasó al Juzgado de 
Instrucción. 
Demmdi \ m «ti d r 
1 amblen se presento ayer en 
!a Comisaría de Investigación y 
Vigilancia, Eusebia Brugos Diez, 
para denunciar que había notado I bienhechores de la Caja del Sub 
la falta de varias prendas de ro-1 sidio contra el Paro, que [pasen 
pa, que valora en veinticinco |pe- por el local de la C.N.S., Cervan-
seta«!. 
. Hizo recaer sus gnsrv'fbt'q 
bre su criada, llamada María Vi-
huela Gutiérrez. 
,. Del asunto se diió cuenta al 
Juez Municipal. 
tes 10, antes del próximo ̂ sábado, 
a fin de saber el número de los 
que asistan a:estos actos para dis 
poner el más cómodo acceso al 
Santuario. 
La Directiva 
1 
S á b a d o , 4 d© M a r z o de l I I I A ñ o T í i u n f a l 
L a m a r a v i l l a U F 
" U a f i lm como n i n g u n o e n 
E m o c i ó n , i n t e r é s y g r a n m l e r p r e i f c i á i 
¡ U í i a p a i í c u U q u e enorgu l l ece a l a U í A | 
I n i é r p r s t í . s : - .' 
W í L L Y BÍRGEL Y L I D A MAÉCT i% 
F o t l a s v i e j a s x ü ^ s 
El " repór te r " de E-adio Leóií 
que con tanto éxito viene ac-
tuando los jueves con sus " pa-
seos'V bastante más agradable 
que los de las "chekas", por lab 
calles,.leonesas antiguas, nos ha-
blará esta noche á las diez sobrt 
la desaparecida calle de la Fuer 
ta Gallega (hoy calle de San 
Francisco) interesantísima jaor 
a forma que tenía de artísticos 
soportales. 
Hablará de las entradas foma-
sa's por dicha puerta: la de lo;-
restos de San Marcelo y la de i 
rey Felipe I I I . Y de las incursio-
nes de " la Pícara Justina" y el 
asalto por ella, y la del Burgo 
Nuevo, de las tropas del coritu 
de Pernia, en tiempo de Alfonso 
once. 
Completarán la charla refe-
rencias sobre el monasterio de 
San Claudio, San Francisco, ei 
'paseo del Calvario", etc.-
Los que gustan de las cosas 
eonesas pueden pasar otro buen 
•ato si escuchan la charla. 
T e l e g r a m a d e l 
Telegrama recibido en esta 
diputación Provincial, de la Nun 
datura Apostólica: 
"Agradezco sentido ¡pésame 
Uxema. Diputación sentimiento 
idhesión Santa Sede fallecimien-
o Sumo Pontífice. — Nuncio 
Apostólico." 
fi UR! 
De una a tres de la tarde: 
SE. PtODEIGUEZ MATA, Or 
loño II . 
SE, ALONSO BTJEON, Pére^ 
Galdós. 
Turno de coche 
SE. BAETIIE, Platerías. 
0P0RT0 BANDEIRA 
—o— 
El mejor OPOETO del mnádo 
Durante todo el día de aye 
e pudo observar en nuestras ea 
iles una verdadera caravana di 
camiones y camionetas que estái 
destinadas a llevar víveres a la; 
poblaciones que vaya liberiáhd. 
el glorioso Ejército salvador d> 
España. 
Nos entrevistamos con los se-
ñores de la 'Comisión de Auxilie 
a Poblaciones liberadas, quienes 
nos manifestaron que el convoy 
que preparan jpaar Madrid es di 
una gran importancia, no sólo 
por ,la cantidad, sino por la cali-
dad del mismo. 
Este convoy está ya completa 
mente preparado y sólo se espera 
la orden definitiva para salii 
con rumbo a Madrid. 
El número de camiones de qu 
constará este convoy es de más 
de quince. 
£ i t i e m p o 
Parece que el tiempo sigue es-
tacionado. 
Aunque se notó en el día d< 
ayer una tendencia a mejorar 
continuó el cielo casi totalmente 
cubierto de nubes bajas; 
La. temperatura, aunque n< 
tan baja como ayer, se mostr-
bastante cruda. 
La noche, completamente estn 
liada pero muy fría. 
Instalaciones en general de 
Fontanería en el ramo de 
construcción 
• C I N E 
Un cierto señor 
i or uiga iscneeovva Roe- ^ '"^ 
can y Jeau Alurat, Le.i.?-Re-
versión francesa, U-'?A. 
Film de espionaje, i n t e r e s é 
y movido, que presenta K 1 1 ^ 
astas de X'cnecia ta bpnit^ 
Jean Murat, el simpático ^ 
¡agonista masculino, que d o i ^ " 
su porte elegante y viril d i a 
la numerosa pléyade do ^fv/ '^8 
dos galanes1 c i n m a t o » " 
desenvulve adniirablemGnte ^ 
doble papel de capitán 
vicio de contraespionaje v 
lán deportista que muestra^ 
igilidad saltando tapias y 
ando vi l las" . ^ Sea-
T;a d irecc ión del Film fué lo Sll 
fiQientemente prudente paraS 
abusar de los trucos sensación 
les y hazañas inverosímiles t 
corrientes en Jos-de su o-4ero 
.Lo lamentable de la p r o ^ 
cion son los'cortes de cinta «P 
Sanos involuntarios, pero dem 
siado duraderos. Se enciemS* 
las luces y sê  espera con p a c S 
cía. be ven bocas que se abren 
y cierran después con ojos 11« 
rosos. Pero nosotros supimos so' 
lucionarlo sm aburrirnos "echan 
do ̂  mientras, un cigarrillo y jn 
rancio una " r eñ ida" de ""par-
diis" interesante, 
Savarín 
ICÉ 
A G U S T I N N O G A L 
—{)— 
Santa Cruz número 2 
Teléfono núm. 1862 
PAFw\ LOS PATEONOS : 
Se advierte a los patronos qu« 
todavía no han hecho el ingreso 
de la CUOTA INICIAL corres* 
pendiente al Régimen Obligatoi 
rio de Subsidios Familiares (12 
por 100 del importe de la.deofe. 
ración hecha en el mes de No* 
viembre de 193S), que, además 
del aumento del recargo regla-
nientario del 10 por 100 (ártica, 
lo 60), esta Inspección de Segu* 
ros Sociales Obligatorios ce 
meneará a sancionad • a l«s pfe. 
tronos morosos en el pago de b 
referida cuota inicial. 
D i c í i u i n g i t s u u.cue •verificarse 
en la CAJA PROVINCIAL LEO* 
NESA DE PREVISION, Dele-
gada de la Caja Nacional de Sub* 
?idiqs Familiares, establecida 9& 
esta ciudad, calle de Dámaso 
Merino, número 3, o también es 
1 domicilio de sus represeatap* 
tes en la provincia, 
León, 22 de Febrero de 19391 
m Año Triunfal~LA INSPECX 
a o N . 
GARTELMA 
IIJLOS 
Cura, úlceras, eczemas, quem^ 
duras, herpes, sabañones ule* 
IX 
VALLABOLUJ 
V 4 » 
ísferfí&st eí.tlpc 
?08* '̂ f>M 4»'''' 
inaif 
szr¿& os: ¿et-es'.cz,- .se- Étf sr ,-sr a 
Para bov jueves, 2 de marzo de 
1939, I I I Año Triunfal: 
TEATRO ALFAGKMf 
A las cuatro de la tarde, Eb̂ . 
PEC1AL INFANTIL. :; | 
•Selecto programa. 
Butaca, Ü,5Ü. 
General, 0,25. , , 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: „=.,,•«•»? A T, NOTICIAEIO FOX SBIvIANAI» 
Comentado en español, inieie 
santo información y TTATS 
EN LOS TIEMPOS DSÍt. V A ^ 
TT METRO, ha-
ii Ramón > o-
P É I N C I P M 
siete treinta, tj^1 m 
blado en español, coi 
Varro como protagoinsi 
- • &w - - O 
TEATRO 
' - A 
SESION. - . n ^odné 
^xuo de la preciosa p ro^ 
'*MB FOX hablada en espanf^ ! 
talada _ _ T AMOB BLINDEMOS TOE E L AMU^ 
Interpretada por Mno » 
ni y^Aniía Louise. 
O r r 
CINEMA '¿?t%*d* 
A las cuatro^y meuia^^ ^ 
ESPECIAL INFAN i 
lecto programa sonoro. 
Butaca, 0,^0. • . .. ^xNS 
. A la hora de costumbre. 
SONORO CON PBOORAJ^ 
LENGUA ALEMANA. 
ites. 1 de Marzo de 1939 P R O A Jueves. 2 de Marzo de 193^ 
T A B L A 
l o s D v i n o s Í 
SANTORAL: Santos Simpli-
p.üpa; San Lucio, obispo; 
Basileo y ctemás mártires, 
Id 
cío 
San 
¥oí?ad por nosotros. 
| A P A L A B R A DE DIOS 
enseñad a todas las gentes". 
y Las g^neraciones habían ido 
pendiendo sus ramas a todas 
las latitudes, y el soplo, que 
©ios puso en el barro de la tie-
rra al formar a su imagen y se-
Btfjahza al hombre, si bien con. 
servaba en él un leve recuerdo 
de la Divinidad, había buscado 
derroteros torcidos, que le 
apartaban de la primera y eter-
na verdad. ; . 
Sólo" un pueblo, el escogido, 
e! predilecto del Supremo Hace-
" ' oonserval)a leyes y alian-dor, 
v t o s \ 
to a romper la -soledad, y tal 
vez como una tempestad a rom-
per la calma. No en vano un 
apóstol era Hijo del Trueno, y 
otro, Saulo, el perseguidor de 
cristianos herido del cielo, y 
otro desenvainó la espada .an-
te el enemigo ululante y cer-
cano. 
El .mandato, de Dios pesa co-
mo una ley ineludible sobre sus 
ministras. Idos a evangelizar. 
Santiago y Pablio--la tradición 
aveces sabe más que ía histo-
ria—fundaron las iglesias de 
España. Por sus mismas rulas 
anduvieron lo.s Siete V.arones 
Apostólicos. 
Y -si Yago, que - vino a predi-
carnos la palabra del Señor, 
cuando un día temblaron sus 
templos y enmudecieron sus 
campanas y corrió ía sangre 
tras sus pendones cruzados, 
perdió su calma apostólica pa-
ra montar un blanco caballo y 
llevar su brazo a la guerná. 
No hacemos nad,a de más nos 
otros los españoles si hoy—sol-
dad os de la mejor causa—nos 
dedicamos a lanzar ,a los vien-
tos la Verdad eterna, que es al 
fin y al cabo el origen de nues-
tra misma verdad. 
que de cuando en cuan-zas, aui . 
¿o adorase becerros de oro. 
^ No es extraño que .en las le-
janas tierras del occidente- ig-
noto, en la patria de Yago y de 
Pablo, que aún no lo era, se 
danzase en.las noches de pleni-
lunio y se pusiesen en prácti-
ca todas las mo.nslruo.sidades 
de la idolatría. 
El Evangelio, la "buena nue-
va", que no sólo es la doetrina^ 
de Jesucristo, sino sus pasos, 
6us milagros, su venida, su pa-
ción, llegó como una luz a di-
sipar las tinieblas, coíno un gri-
C U L T O S 
Primer Viorties de Mes.— La Ar-
chicofradía del Apostolado de la Oía-
ción 'celebrará mañana, en la Real Co-
legiata, sus acostumbrados cultos del 
A las ocho, la misa de commiióa 
"primer Viernes de Mes. 
A las seis de la tarde, la función de 
costunabre, oom sermón del señor, direc 
tor de la Archicofradía del Apostolado 
de la Oración. 
Los Misereres.—En San Martín se 
celebrará mañana el tradicional Mise-
rere de los viernes de Cuaresma con 
arralo al programa que publicamos. 
. Vía Crucis.—Bni los Capuchinos y 
Salvador de Paiat del Rey tendrán lu 
gar mañana, como viernes de Cuares-
ma, solemnes Vía Crucis cantados, se-
gún es práctica y costumbre de dichas 
iglesias. 
A las cinco y media, en los Capuchi 
nos, a las siete ep los Jesuítas. 
Cultos cuaresma-es.— SigueTi cele--
brándose en las parroquias . con todo 
fervor los cultos de Cuaresma. El San 
to Rosario, la catequesis y el Vía Cru-
cis conistituyen los puntos principales 
de estos actos. • i ! 
(TRABA J A O O R ! 
P&pa que recibas ei Subsidio Familiar has de presentar, 
cumplimentados todos los requisitos, las Declaraciones de Fa-
milia, suyo modelo t© entregarán en la Deíeigacién Sindical o 
«n el Ayyníamlesit©. 
f|Nlai# 11=, mtm l 
Sel Sanatorio Nacional de Valdolatas (Madrid). 
' del Dispensario Antituberculoso del Estado en 
aíanad© por ia Real Academia Wacional de Medlofna 
5os Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín, 
Especlaüsta en enfermedades del pecho. Rayos X. 
éf^istiltá de 1J a ^ f 3 & 
úmero 5, principa!. Teléfono 191T.' *'^2SP de Toledo, n 
4 A ff 
• S H A %&Lm . ®**ñm *-mñm$rrm&.n-
t 
Uomisioh 
cial del cu 
El Comité Sindical del Curtido 
(Bilbao), abre un concurso entre cuan 
tas personas quieran presentar&e a él 
sobre las bases sig-uienbes: 
Primero: Se establecen tre* pre-
mios r 
a) de 2.500 pesetas. 
b) de 1.500 idem. 
c) de 1.000 idem. 
Segundo: Los premios a que se 
refiere el apartado primero serán otor 
gados a las tres mejores memorias 
por orden de méritos, que se remitan 
al Comité Sindical del Curtido antes 
del próximo día 15 dé abril. En estas 
memarias se .iestudiarán d,e macera 
práctica, objetiva, sin disquisiciones U 
terarias, los medios q'ue juzguen más 
pertinentes .para entablar una lucha 
que destierre por completo, de las eos 
timibres españolas, el uso bárbaro del 
"aguijón". Igualmente se estudiarán 
en las memorias todos los medios pro 
f̂iláctícos que puedan ser utilizados-, pa 
ra vencer la enfermedad técnicamenr 
te llamada "hípiodermosis" y que vul 
garroenté se conoce con el nombre de 
* barros". Cualesquiera otro defecto o 
enfermedad de los cueros podrá ser 
estudiada tambiéts con précísión, pero 
no en sus orígenes, sino muy principal 
mente en la forma y remedios que pue 
dan ser empleados para su extirpa-
ción definitiva. 
Tercero: Las memorias conviene 
que no tengan una extensión que so-
brepase en nJngún caso a la cantidad 
de "dos mil palabras". Como ya que. 
da indicado, bán de ceñirse rigurosa-
mente al tema, evitando todo lo que 
•no sea ufilizable inmediataroeníe a los 
fines del Comité Sindical del Curti-
do, y muy principalmente la propen-
sión a las divagaciones literarias. 
Cuarto: Las memorias serán so-
metidas al Comité Sindical del Cur-
tido, Plaza de Federico Moyüa, 1, Bil 
bao, en sobre cerrado, bajo un lema. 
En sobre aparte constará el nombre 
del autor. 
Quinto: La Comisión Ejecutiva o 
Subcomité estudiará las memorias en 
tre el día 15 de abril, último para la 
entrega de las mismas, y 15 de ma-
yo, " otorgando los premios a aquellas 
cuyo setnido práctico y eficacia sea 
mayor y por orden de graduación de 
méritos, como se ha indicado ya en el 
apartado segundo. 
Sexto: El Comité Sindical del 
Curtido adquiere el dierecho de publi 
car las memorias, si lo tiene a bien y 
a difunidirlas en la forma que comsi-
dere más conveniente, bien por medio 
de circulares, bien imprimiéndolas, etc 
.Séptimo: Los autores de las memo-
rias renunciarán a todo deredho sobre 
ellas, que han de pasar inmediatatnen 
te a ser de la propiedad exclusiva del 
Comité Sindical del Curtido. 
Octavo: Las memorias que 00 
sean premiadas pertenecerán en - pro-, 
piedad a sus autores, pero el Comité 
Sindical se reserva también el dere-
cho a hacer de ellas el uso que tenga 
a bien, ya publicándolas, ya recogien 
do de las mismas las i<leas que pue-
dan serle útiles, etc. 
E l a b o r a c i ó n d e 
M á N T E Q U I L L A 
F I N A 
Primara marca 
española 
S u e r o d e Q y i n o n e s ? 5 
1 4 2 8 
L E O N 
IR. FRANCISCO UGIED 
LOSADA 
CüasQita de 12 & 2 y de é » « 
FALANGE ESPAÑOLA TEA-
BICIONALISTA Y DE LAS 
J.O.N-S. 
SEGUNDA LINEA 
Servicios para la semana que 
empieza el día 26 de lebrero 
de 1939: 
Día 2.—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 3.—Tercera Falange de 
la Tércera Centuria. 
pía 4.—rPnmera Falange, de 
la Primera Centuria. 
Los eamaradas ipertenecientes 
a estas Falanges acudirán a la* 
22 horas del día que les corres-
ponde al cuartelillo debidamente 
uniformados y dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio 
deberán todos ios s&maradas ««' 
tar atentos a la íladio y leer dii 
riamente este periódico. 
Los camaradas que se encnei 
tren enfermos y BO puedan nre» 
tar servicio, avisarán a esta Ban 
dera por lo menos eon dos hora* 
de anticipación eos, «i fin de qa* 
el Médico d© Gaardife pnedi 
comprobarlo. 
^ Por Dios, España j m BeToln 
eión Nacional-Bindic&llsí». 
León 25 de febrero de 1939. 
m Año Triunfal—-El Jefe de 
Bandera, Marcos Eodríguez. 
DELEGACION PEOVINCIAi 
DE ORGANIZACIONES JÜV1 
NUJES DE F. E. T. Y D I LAf 
J. 0. N-S. 
Todos los afiliados & esta OT 
ganización Juvenil que no estéi 
vacunados o revacunados eontr* 
la viruela pueden hacerlo gra-
tuitamente en la Asesoría .Pro 
vincial Sanitaria, instalada en i? 
Casa de España piso 2.°, para 1« 
cual se presentarán después & 
las ocho de la noche, todos lo 
días laborables a partir del di» 
27 del corriente mes. 
Por Dios, España y su Revoló 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 24 de efbrero de 1939 
I I I Año Triunfal.—El Delegad* 
Provincial de O .J. 
Sección Fmsmúm 
Todas las afiliadai a ia Se* 
ción Femenina de esta Organlss» 
ción Juvenil que no estén vaqu 
nadas o revacunadas oontra 1» 
viruela, pueden hacerlo gratuita 
mente en la Asesoría Provineia 
Sanitaria instalada en la Gasa 
España piso 2 *, para lo cual &» 
presentarán después de las och» 
de la noche todos los días labo 
rabies, a partir del d i* 27 de) co 
rriente mes. 
Por Dios, España y m Eevoln . 
ción Nacional-Sindicalifta. 
León 24 de febrero de 193S 
i n Año Triunfai—-La Begidor» 
Provincial de O. Ja 
:íkíxmvfttíióii de fichas 
A partir del día 1.° de marzo, 
todos los afiliados a la Organi-
zación Juvenil, obligatoriamente 
han de llevar la nueva ficha so-
licitud de ingreso. Como se va a 
facilitar el carnet definitivo, es-
tos afiliados deben proveerse de 
tres fotografías tamaño adecua-
do para aquella clase de docu-
mentos. Una vez en posesión de 
éstas se ¡presentarán en esta De-
legación Provincial cualquier día 
laborable de siete a nueve de la 
noche. 
Advierto que una vez termina-
do el plazo, que con antelación 
se determinará, todo cámara da 
de esta O. J. que haya dejado de 
presentarse, se le considerará 
como no perteneciente a la Or-
ganización. 
Esta orden se refiere Bolamen-
te a la capital, pues los Delega-
dos Locales de esta provincia re-
cibirán dentro de breves días el 
nuevo modelo de fichas y regis-
tros para el cumplimiento de este I 
mandato d© la Delegación Nacía 
nal. •* " - I 
• yolPms' España y su Rovoin. 
cion Nacional-Sindicalista. 
León de febrero de 1939, 
1111 Ano xrumíal.—El Delegado 
Provincial de O .J. 
JÍON- FEMENINA 
ra a la camarada María 
presente lo antes pe-
sióle por estay Jefatura Local 
(Legión VII núm. 2) para comu-
nicarle un asunto.de gran intê  
res. 
I • J3 C, 
¡Cachón, S( 
X X X 
Camaradas qi 
tres días présem 
fatura Local ( 
mero 2) las fot 
carnet: 
Encarnación 1 
Lescún Roldán, 
mora, María L i 
Luisa Gómez Sa 
chez, Josefa Bo 
en el plazo da 
rán en esta Je-
sgipn V K nú-
franas para el 
pez Diez, Pilar, 
mparo Gil Za 
a Gil Zamora, 
os, Anita Sán-
gas, Mary Sol 
Luis Lobato, María Teresa Jimé-
nez, Emilia Garzo Soto, Maruja 
Casado, Carmen Carbajo,' Pilai? 
Sánchez, Secundina Martínez, 
Aurita Lobato, Mercedes García 
Lobo, Carmen Martín, Adela 
Bengoa, Ana María Norzagaray, 
Concha Usoz, Isabeiita Cid y Flci 
rentina Gala. * 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista, — Lá 
Jefe Local. 
AUXILIO SOCIAL 
Servicio Social de la Mujer 1 
Se ruega a las señoritas que a 
continuación se citan pasen porj 
la Delegación dé Auxilio Social, 
para asuntos relacionados cotí 
el servicio: 
'María Encamación Noruega* 
María Concepción Campo Martí-
nez, Angeía Hernández López, 
Visitación Panlagua Cordero, 
Anita Rueda Berjón, María Bu-
rón Becerra, María Teresa Polo; 
Martín, Neoemí Diez Flecha, A l i -
cia Valero Cantero, Juliana Mar-
cos Chamorro. 
C H O C O L A T E S 
y 
n a c o a © w o r n 
n ú m e r o 28 
icmi 
T e l é f o r i o | l 
L E O N 
egunsio C i s t i i i i i 
P a d r ® i s l a , 3 L E O N 
T e l é f o n o 1 2 1 7 
O m a n t o s : 
T U D £ L & * V E G U I H 
T u b o s d e g r e s : 
L A F í L G U E R > 
C o c i n a s : 
B A m m m 
T o d a c l á i é d e m a t e r l u -: 
l e s d e c o n s í r u c c i é f ' 
FELIPE G. LOIEIIZálA 
Méáieo-lMíSkgo 
Eipeeialista ea eafermedadeíi d»l 
P U L M Ó N T t m m m 
Be 10.» 1 y d« § % i 1 
FAGINA CUATRO hueves, 2 dft K. P ?! O % 
1.—Comunican desd 
Piiiacii'ía a • J^S f ent jrarisién 
jefe de ] 
paña' cí 
tral, Miaja, ha presentado la di 
misión, 
ctüé coi 
tcni 
pr imas negocia 
1 
^ muniea efuo 
celebrarán c , , 
tro Poi 
icione prometo fecundos resultados y la vi alie del € 
• os punios pnne 
iía 'Felonía ante a 
duda de qu'e /Polonia, dos ente 
interés os ^ i i 
axád 
mentes 
;a interna 
Jcuerd aun. a too. 
puertas de v ai 
bu en a iamistaa 
por la di 
Ira de .-01 
ia i 
países tfonterizos firmado 
?unonoi 
í I a ¡talliana para imiento 
prematuros, hasta conocer ol rcíullaclo total do ras conTer-¡No pueden íormuiars* 
mucho la causa do la y se consc-
3SDOradieament'f de Jí.üro^a, d 
itecimientu 
iiiM vo plazo al priraer 
uiri; 
fNegrm 
¡las respo 
i ra civñ':s 
prensa 
a poliüca int 
LO ai cupado ahora poi 
Uuando ese 
lientos, e& t 
íua de su veema 
El Conde Ciano no doji 
csulíado de su viaje a 
mano-po 
i el vaivén forzoso 
Uemania c 
í a ^ -Hipo*soviét ica 
Tokio. l ^Con 
;1 Gobn 
sentido, ya que en definitiva, 
fa y vital a las relaciones ger > quen 
reu 
sson ÍÍC A/ana y encargaimo las 
írmeiones. presidenciales a Martí-
Hez Barrio. 
DIPUTADOS BELGAS SAXCTO 
NADOS POR LOS TRÍ]]IJ-
1 . _ NALES. 
Bruselas, 1.—El trilnmalcle 
Bruselas ha condenado al ex mi-
nistro liberal -Marcel Henry Jas-
par, a 3.500 franeo-s de multa y 
a los diputados el comunista La-
llaut y el socialista Lclironck a 
teinco y dos mese sde prisión, por 
Sanos y heridas producidas a un 
diputado rexista en la sesión de 
la Cámara, 
-NUEVOS ACTOS TERRORIS-
TAS EN SHANGHAI 
Shanghai,,, 1.—Cuatro bom-
•'toas han explotado'en la carrete-
la de Nankin, en el Centro de la 
concesión internacional, resul.tan 
do herido un chino. 
LOS JUDIOS AMENAZAN A 
INGLATERRA 
Londres, 1.—Las organizacio-
'íies sionistas que residen tín Lon 
•dres han publicado un manifies-
to en el que amenazan retirar to 
da la cooperííción judía al gobkr 
no británico en el caso de que és 
te insista Sobre la aplicación del 
proyecto de la creación de un es 
tado independiente en Palestina. 
n i a f u t r a a f o r -
nrfe de ¡n m m m m 
de l D M u f c i o 
Sf; i.—Las representantes de 
cías interesadas han firmada 
•iicrdo sobre la entradla de A-le 
la comisión euronea dd Da 
3E PIDr: EL VOTO DEL PUE-
BLO PARA LA DEClLAR,A-
JiOlSr DE GÜÉRRA EN LOS 
ta y dos agrarios. Los p-3Ttida- | 
ríos del Gobierno creen que la 
•moción será rechazada. 
roria de 
mos ñor-
c'laración 
1 caso de 
J a s í » 
hoy u r 
i n a n i a 
n u b i o . 
i Nye ha declarado en C'l Senado 
j que no habrá guerra este año en 
I Europa, a menos que los Esta-
dos Unidos aMenten a las demo-
cracias con su política agresiva»' 
Un grupo de senadores ha pre 
¡ sentado una raoción de enmienda 
I de la Constitución, proponiendo 
j la obtención de'feí 
los votos de los cii 
teamericanos ante 
de guerra, excepto 
figresióñ, que exije 
inmediata. 
La moción ha 
por seis senadores demócratas, 
tres republicanos y LUÍ progresis 
Los judíos de Prnleslms 
inician una í smblo 
campaña íerrsrisía 
contra los árabes 
JerusaXán, 1,— De "todo el 
país llegan noticias de actos de 
terrorismo cometidos hoy con-
tra los árabes. 
La víctimas árabes de los aten 
tados judíos, han sido traslada-
áás de Haiíía a un pueblo ¡pró-
ximo, donde se verificará, su en 
tierro. El numeroso corteio ha 
ido acompañado de tropas y 
aviones "británicos. 
A -ultima hora comunican que 
el número de víctimas árabes a 
consecuencia de fcs actos terro-
ristas cometidos por los judíos 
se elevan hoy a 82, de los cuales 
32 son muertos y 50 heridos. 
Comunican de> Haiffa que el 
número de muertos a consecuen 
eia de ios atentados judíos, es 
LA SITUACION DE MADRID 
ES SUMAMENTE CONFUSA 
París, 1.—Comunican de Ma-
drid que la situación de la ciu-
diT.á es confusa y desesperada. 
Ne;TÍn ha convocado en una' ciu 
dad de la zona de la costa, a to 
dos los ministros del pseudo go. 
bienio rojo, para celebrar una re 
unión en %\ que se decidirá la ac 
titud que hay que adoptar des-
pués de la dimisión de Azaña. 
Entro tanto, se confirma que 
i una defensa I ei general Miaja, jefe del ejérci-
v to rojo no piensa asistir a dicha 
sido firmada reunión. 
Se ©síabfece una más 
lirme colaboración en-
tre l í a l i a y Felonía 
Crakovia, i—Al terminarse a visita 
a Polonia del mimstro de Relaciones 
Exteriores de Italia, conde de Ciano, 
se ha publicado el sguiente comunica-
do oficial: 
"Durante la visita del conde de Cia 
no a Polonia y en el curso de varias 
entrevistas a que dió lugar esta visita,' 
el ministro de Negocios Extranjeros 
de Italia, conde de Ciano y el Polonia, 
coronel Eeeck, constataron una vez, 
más la existencia entre los dos países 
de un espíritu de amistad y una cor-
dialidad perfecta de relaciones coW con-
secuencias positivas. 
Los dos ministros han afirmado nue-
vamente que el honor y la justicia son 
loé fines esenciales de la política de Ita 
lia y de Polonia. Los dos ministros se 
han puesto de acuerdo para continuar 
el desarrollo de la colaboración amis-
tosa de sus países, fundada sobre la afi 
nidad de intereses económicos que exis-
ten entre Italia v Polonia. 
Berlín, 1.—Con motivo de la 
celebración del día de la Avia-^ 
ción, se ofreció una recepción en 
el salón de honor del Ministerio 
del Aire en la que Gooring pro-
nunció una alocución. 
Entre las personsílidades que 
asistieron so hallaban presentes 
varios ministros del Reich. Des 
pués de la ceremonia, Goering 
pasó revista a varias 'form "ció-
nos del .arma aérea. 
las conversaci 
tre el embaja 
Moscú y el co: 
Exteriores de 
Litvihof, sobr 
poneses de pe 
ponés ha insis 
üíi iviinjusLro ue ia s 
clarado quo si son c 
tieias de aue los sov 
centrado cinco mil ni 
G P. U. en el norte 
esto significó una v 
pacto. 
En una reunión 's< 
nistro de la Guerra 
nado detallada mío 
bre la situación en 
ios ja-
mo ja-
Japón 
sus do 
i ha da-
las no 
ds la 
ákalin, 
rcio 
so-
res die Rumania declaró que está m 
satisfecho de la adhesión de Italia 
Alemania, y que por fin Rumania es 
talmettite wberaiu sobre lâ  agnas f 
«•«ñas del Danubio. • 
¡TRABAJADO??! EL IMPRESO DE DECLARACION 
DE FAMILIA PARA EL REGIMEN NACIONAL DE SUB. 
S I D I O S FAfillLIARSS DEBES LLENARLO IKfaEDIA. 
TAíüfERáTE. CON EL TU D E S E C H O AL SUBSiDÍO 
SIÍRA R E C O N O C I D O . 
ITRABAJADOR! PRESENTA !Ní¥!ED!ATAR3EríTE TU 
DECLARACION DE FAMILIA. ES URGENTE LA WS* 
OKSÍOAD QUE LA " REGLA?/!ü E IMPFIESCI^SI 
PARA QUE PERCIBAS EL SUBSIDIO 
LIAR. 
i i i a d Í t a l o - El séptimo aniver 
c h e c a \ ' 1 ss,lio deI 1 
París, 1.—Be ha constituido en 
Praga la sGcción juTenil ítalo-, 
checa ' Con obJeto • f 
En'la reunión de constitución timo aniveimrio deja 
se ha e ^ s a d o por unanimidad ^ M a ^ 
ir e* 
anda 3Íóa i ei-
el deseo de _ 
boración aftiistbsa o íntinm con 
la organización juvenil italiana 
mediante el intercambio de ex-
cursiones principalmente. • 
[ta, el ministro de Asimt< 
rieres japonés ofreció un 
zo a los embajadores m 
' Alemania y Manebuliuo. 
MiuR' 
¡TRABAJADOR! SE AVEO?^ EL P^1175^? . p E R G , i . 
ZO, FECRA A PARTIR DE LA Cü^L ^ ¿ J ^ ^ 
BiR EL SUBSIDIO FAMILIAR, PERO ^ DEW^. 
IMPRESCSNDSBLE QUE ANTES LLEr'£-.w 
MENTE LA DECLARACION DE fW**** ' 
Jleolentemente instalado en las calles 
Gascalería, número 1. 
Buenas habitaciones, con agua corriente 
guarios de baño. PRFXiOS ECONOMICOS. 
y C3^ 
g de ^ « - í J i ^ 
v:— P B O A 
SeVí «mares de paquetes de 
# 0 mra/xy «nviados a Ma 
um e n v í a c u 
p i b l a c í é n d e M a d r í 
i í - o i a l h a r e p 
e s d e p e s e t a s 
^ociíl íia i SagyijiWKiwBî  
i r a e s a e v 
ara & 
% en cuant; ca iiber:d. 
so y J 
Han ^ 
las fabricante;: de harina do 
grilla han remitido importante 
'""CO .RECITAL DE 
ARIN EN BILBAO 
.'on.el Teatro de Jos 
abarrotatío de pi!!)li-
iciado recital de 
iücíicio de Ercn-
» Hctoués • dq 
hteo 
Gonzá1 
depila ^ 1 
rad estaba 
S P E R A S 
Es realmente ;ás¡ unánime de 
•enes abarrotad( 
unpori.arles 
.Mriílricl c 
fianza, la fo 
fatalismo la 
i d-
d'O Madrid y liast; 
;TSTRA-. .ü 
on pri-S as. Una' a.ngu 
ranscurro,, más, cada lu 
•emor de recibir una eran 
uvicron tan 
id lid puede 
•id, con sus 
)rror marxis 
avilocida. tti 
igío. bal ¡me 
corazón no; 
iiblacionos do la España liberada. ( 
vi ver os- con des-tino' a la marti- | 
• quit'r-t¡ i r . ¡a ñiás y mejor, sin I 
n.sia- ¡rn' •inigualado hasta áhora. I 
tí-ro es lo mismo. Tal es la con- J 
ó presienten ya pomo inevitable 5 
•a. Y todo e,s actividad febril,.to- J 
de llegar tarde. Oada día que » 
siempixí a la ca'lle con el ríiro i 
EL EME.-
GAL VIS 
Burgos, Í 
;1 Gobior-nn 
| do Portul 
julo Pereira. 
x x x 
, 1. Él Secí'oLi 
Movimiento y ÜS 
iltura, ca^ a rad 
Dr. P 
atitra del Tra-; 
iestinados a la; 
de dos semaras 
abajo lia resuel 
de estos casos; 
; PATRONOS 
SANTANDER 
V frida en 
m vísperas. 
ut'b. bu soio nomure nos sugestiona. Ja- \ 
io ahora, en eso ansia de capitalidad, que \ \ 
intonsos que los do cualquier ciudad-ba- | 
ida, por su maravillosa tradición Iiolía- I 
.das y por ,a t ^ u f l a c i e r t a su. í 
o y do ios cuidados de sus hérmarias hio- 5 
ñor, h 
baiadí 
| que lumbra: 
i 
da la siniestra hoguera roja, *qü« 
[ia otra vez allí aquel iruiraviL 
I I 
fe Crtiv'íal con 
rio de Orgarí 
bs síndicos d 
%¡ hoteles : 
',:.ar la reda 
'a industria. 
Las sindicí 
LA FIESTA DEL 
SEGURIDAD Y 
Sevilla, 1.—Él 
guridad celebró In 
'tü. Patrón ol Sant 
ERPO DE 
TT i Ú NTÍT A 
'^nt para la 
<sta fí-alamon̂ a 
BARCIA S W 
Sevilla, ¿ML 
P Je Telégrafo 
,:*íl!e charlista 
rhiz. para salut 
Ve!w rojos y ar 
ârí-,ía SancJ 
el G 
di 
iEYILLA 
del Cucr 
para s 
diverá visita 
Juerpo i raucos cíe serv 
reral Llanderas, el Ge 
•iha representación do 1 
CJivil y otr- s autoridades. 
Después de la misa, los guar-̂  
dias de asalto desfilaron brillan 
temiente ante las autoridades. 
UNA EXPOSICION DE PINTU 
RAS ITALIANAS 
Sevilla, 1.—En la próxima pri-
mavera se va a celebrar en Se-
villa una exposición -de •pinturas 
•italiaiias, patrocinada por la 
*' i Real Academia de Bellas Artos. 
luesfo el 
LA FIESTA Di-L ANGEL DE LA 
GUARDA EN BARCELONA 
Barcelona, i.—Esta mañana ha te-
4 0 ugar en el pión de, San Juan 
fren,te ál Palacio do Justicia, una mis; 
tos en eí cumnlimicato de -su deber pa-
triótico del Cuerpo , de Seguridad 3 
Asistieron al acto las -autoridades. : 
numerosísimo público. Un cura castre, 
se dijo la Santa Misa, que fué oída. cO: 
fervor religioso por todos los presen 
tes. AI final de la Misa, ios guardia 
de asaho desfilaron ante las autorida 
1 
Tnc: 
Sillena ü 
os salarios de t 
lecnímente a al Coi^; 
la explotación y e 
.s horas C'Xtraoidin 
emente incurnplida; 
rACÍON DE Al % 
h memoria @ 
•̂rio. 
Hov ^ 
* y a o» 
Sevilla el al mi-
E l 
Bi 
-s'. i -En el 
««da. 
Os co 
i SANCHO DAVILA, A CADIZ 
Sevilla, 1. El Delegado Nació 
nal do OrgO'nfeaeiones Juveniles, 
cama rada. Sancho Dávila ha ma?' 
chado a Cádiz para Ín3peccionr,r 
aquella Organiiración; 
Cumplimentó, antes de hacer 
i. el viaje, a los genéralos Queipo 
do Llano, de LEno y Llanderas. 
"•' r r al almiran EL GENERAL LIL YUSTE INAÚ 
GURA LA ESCUELA DE COMBA, 
TIENTES DE OVIEDO 
Oviedo, i.—Para asistir a la inatrgu 
rarió:: de los locales de la Escuela del 
Com!latiente, llegó a liltimas horas de 
la tarde el gortcral de la octava Re-
gif'n "Militar, excelentísimo señor Soiii 
José (iil Yuste, acomj)añado del go-
hernador militar de Lugo, del coronel 
Gil Arévalo, jefe de su Estado Ma 
El crenend Gi Yuste recibió en au-
tarcía Sanddz. 
s o i t e o d e U l o -
ASTORGA 
me h 
el 24,699, Bur-
il 16,799, Cádiz 
1 14-381, Sevilla 
A 19.178,, Zafra 
dienria al Obispo'de Ovie< 
bernadores civil y militar 
lauenracion comen-
.0 E 
íe presidente 
relió, enco:i-
la detenida 
efectos de 
iéu ha sido 
vecino del 
FENCIONAL 
BARCELONA 
Hoy han co-
r servicio los 
0 hasta ahora 
clona, puesto 
1 roja los pro-
' VÍVERES A 
• han salido un 
•«nos con vive-
de 
50.(1 
tad< 
rTn 
botes semanah 
ada por Auxili 
Social. 
En ol día do hoy, fin-
ia capital de. Gataíiiña 
dores para adultos y 1 
res para niños. En \OÍ 
servicios de Auxilio 
Barcelona, trabajan |G 
v lian sido (nnpleadas h 
cha 150 enmioneras. 
También están siem 
dos los 30.000 niños ab; 
en los centros de bai 
Burgos, 1.—El "Boletín Oficial del 
ovimiento" publiai en su número det 
ndo' la separación de la comtinidadl 
dítida, con los pronitnciamieirtos Que 
; indican, a vanos individuos pertenef 
entes a las Jefaturas iprovKxiales de 
áqiz, Córdoba, -Segovta, Ltigo y Ba-
militante 
cial de La Conjña al jnihtante Fehx 
Organizaciomes Juveniles; Nómbrari 
Paulino Alonso. 
Auxilio Social: Nombrando Selegâ . 
do provirjcial de AiixiHo Social de Sa-
Iama.nca, al camarada Federico Maldo-
nado. \ 
Información e Investigación: Nom-
brando delegado provincial de Infor-i 
mación e Investigación de Cáceres al 
camarada Guillermo Nogales. 
o m & m a 
I Jj|i aatavu,,500 Pesetas:" 19.274, 
r ¡3 ; 13.44- v* n'8o4» Córdoba, , ' >. 7ŝ > Mgo. Granaría. ^ 
; ; ;-• ^agoZa: 
^ V ^ l o r v a 
ada; 16.77S, 
' iDRGA; 
a; 2.859, 
alladolid, 
E.l acto de I; 
zará mañana a las diez, cón t m misa] eí mTSmo aest 
ai la cual oficiará el obispo de la dió- galletas de fal 
cesis. A contimuación se bendicirán los SANCION A,. I 
locales y se dará apertura al curso del Santander. " 
enseñanza entré los mutilados. del Traba jo d< 
¡TRABAJADOR! 
La única obligación fundamenta! que la Ley te impone, 
para que percibas el Subsidio Familiar correspondiente es: la 
presentación de la Declaración de Familia, debidamente for-
mulada. 
Oúmplela inmediatamente. I : ^ S ^ ^ X . A : V , . ' " " 
tas do üonativos en raotauco. 
Anter del 15 de marzo próximo, 
deben estar en Vitoria, lai 
obras destinadas a la Exposi-
ción internacional de Arte Sa-
ero, pues los proyectos o boce-
tos, deben someterse previa-
mente a ia Comisaría, Institu-
to de Segunda Enseñanza, Vi 
.tona. . . : i 
Sevilla, .'i.—En la Escuclal 
t Naval de San Fernando pronun» 
1 Ció una conferencia el capitárj 
de Igenieros don Luía Blanco* 
Marina, 
P ffi O A . Juoves, 2 de 
E l c a m p o d e p r i s i o n e r o s d e 
Recuperación de hombres 
! Hemos dicho que es labor for-
mid^ible y compleja esta del cam 
po da concentración de -prisione 
ros de San Marcos por donde 
han pasado millares y miliares 
de hombres de toda clase sociál, 
de toda edad, de toda catadura 
moral, de toda'filiación política. 
Meditad un poco sobre lo que 
puede ser el custodiar, vigilar, 
alimentar, curar, clasificar y se-
leccionar cuatro mil, seis mil, 
ocho mil o más individuos presos 
a la vez corno a cada paso ha 
ocurrido. Y, ¡a demás de esto, lo 
que es mucho más importante,; 
'CONVERTIRLOS, ganarlos pa-
ra la ca^sa de la nuc'va España, 
para la fe en Dios, para el arpor 
a la Patria, para la veneración 
por el Caudillo providencial que 
nos rige... 
Pues bien; todo ésto, repeti-
mos se llevó a cabo de admirable 
forma en San Marcos, bajo la di 
recciónde un viejo jefe d£> Caba-
llería, de aquellos. que ei nefas-
to Azañai (¡'Ja maldición-de Allah 
sobre su cabeza diríamos si fué 
semos mahometanos!) quiso 
echar al desván de los trastos in 
útiles. 
- En cuanto a la custodia de pri 
sioneros, sin esos alardes ;'técm 
eos" dex alambradas eléctricas,. 
proyectore'S torres con ametralla 
doras, etc. de las películas de la 
guerra europea, las bayonetas 
de unos cuentos infantes del Re 
gimiento de Burgos estratégica-
mente colocados, mantienen sin 
alardes ni terrible sequedad una 
seguridad, un orden y una discL 
plina que allí parece estar uno 
entre colegiales modositos y no 
entre hombres de los que mu-
chos habrán dado rienda suelta, 
g-unque sólo sea por contagio mo 
mentáneo, a sus más bajos, ins-
tintos. 
. E l comandante Llamas pasa 
entre ellos sin la pistola ametra-
lladora imponente y el látigo fo 
-rrado de cuero de los jefes de 
"cheka"... Por toda arma, la co 
lilla de su cigarro ...La mejor 
guardia de estos hombres os su 
propio convencimiento de que 
cualquier cosa sería inútil y con 
traproducente para ellos Conven 
cimiento que debe basarse en 
quo por mal que lies fuera en 
San Marcos peor les iría a casi 
todos en la zona roja. Vale más 
ser prisionero de España que mi 
liciano marxista. 
Y si no, aquí está otra parte 
del programa que hemos indica-
do se lleva a efecto: "alimentar". 
¡Esto si que es verdaderamente 
colosal en San Marcos! Las bo-
das de Camacho en cantidad son 
una merienda de familia compa 
radas con esas cocinas donde he 
visto preparar comida para más 
de diez mil bocas. 
Allí se guisa para todos los 
prisioneros de León: Santa Ana, 
Hospicio, etc. Allí se mond ni por 
tonejidas las patatas y íje corta 
la carne por vacas enteras. El 
otro dig, c:si sufrimos un desma 
yo al ver la montaña de tajadas 
do carne que preparaban para la 
cena. Cinco prisioneros cortaban 
pemiles de vaca- con grandes cu-
chillos como'si jugasen. 
Cuatro largas hileras de hom-
bres 'distribuidos en dos series 
de a des frente mondan patatas 
y más patatas... Otros distribu, 
yen numerosos sacos do pan con 
cientos y cientos de "chuscos" 
' Los prisioneros desayunan a 
'las siete y cuarto comen a 'lasi 
doce y cenan a las seis de la tar 
pta 'Ningún batajlón rojo habrá 
tenido esta regularidad nunca. Y 
en cuanto a la cantidad y condi-
nentacicn del yaaicho baste ver 
:ómo se reponen y engor dan-los 
[ue llegan deshechos, extenúa-
los, enfermos, esqueléticos y al 
^unos tuberculosos por las priva 
piones pasadas.' 
' En San Marcos cae, cómo unai 
Procesión de réprobos, esa jnu l t i 
bud pálida, flaca y ojerosa, in-
luieta y triste arrancada de los 
r.:¡mpos de batalla. Pocos días 
bastan para una transforma-
ción,, si el pobre prisionero no 
trae ya en sus pulmones, en el 
'orazón o en su sangre un mal 
ie muerte. No se ha escrito mu 
dio sobre los esmpos de concen-
ración de prisioneros. De haber 
•rabiado do este de San Marcos, 
e 83 hubiese denominado cam. 
oo de "recuperación de hom-
bres". 
En él van volviendo a nueva 
/ida, entre asperezas fortifican. 
;es de cuartel y sanosi' recpnsti 
ruyentes alimentos, centenares 
de hombres que necesita Espa-
ña. Y sobre todo van volviendo 
IÍ Dios y a la Patria corazones 
/ espíritus de estos hombres, 
que es lo principal, de tal forma 
iue no un guardián de ellos, in 
teresado en presentar bien las 
-osas, sino un falangista de San 
Marcos me ha: contado que la úni 
ca algarabía que ha notado en-
tre los presos ha sido no por 
queja del rancho ni de nada, si 
no porque hsbían oído que ca-
yó Madrid y se ofrecían a ir . . . 
No me extraña esto. Ya queda 
dicho que lo principal se la obra 
hecha en los campos estos es la 
de "convertir"... Quede para 
otro número indicar cómo se rea 
liza esto... Ya este artículo re-
sulta largo ¡Cuando dije que ha 
bía materia para rato! ! 
LAMPARILLA 
El viernes 24, inaugniró solemneinen 
te ía Falanige de Astorga las trabajos 
del a Repoblación Forestal, que la Se 
guinda Línea lleva'a cabo cumpliendo 
órdenes superiores.' 
A ruego de la Jefatura local de Fa- 1 ^ ^ á S ^ S ^ ^ P 
I?jnge Española Tradiciónalista y dtej 
las JONS, cerró el comercio, y a. bs SARGENTO SIRO FERNANDEZ 
once de la mañana las autoridades y 'PEREZ iPRFSFMTFl 
jerarquías del movimiento cón bande- ' • ^ - *11 • 
ras, banda mu/nicipal y las cornetas y : Ayer se cumplió el primer gniversa-
tambores de O J., individuos de Ségun ri*0 ê tu gíoriosa muerte y no' quiero 
da Línea, y nuiaeroso público se oongfe- «J"6 Pase este día sin dedicarte un re-
garon frente a la Jefatura local, des cuerdo, del inmenso .cariño que te te-¡ 
de donde se trasladaron al plantel'de íi)'a' y."al 'mismo tiempo recordar una ! 
Santa Oara, designado para la planta-, vez "rás algunas de tus frases, que aún hj; 
•"Uian en nuestros oídos 
GASPAR ROD] 
CIO. ¡PRESE1 
• BemVibre 
JE2 
C10Bend;jo el campo el M. I . S. donl Cuando por primera vez fuiste a bou 
Huertas, secrtadó de Cámara del r«r tu camisa vieja al frente de Ma-
drid, escribías a nuestra querida ma-Obisp? lo. iterpretándose "después IK>r 
h 
las'bandas los himnos del Movimiento dr 
A continuación planitah los primeros taí 
árboles las autoridades, y seguidamen. 
te los individuos de Falange. j ' e''or-
El.jefe local se dirige a los congre-' tema r 
gados, haciendo constar la simpatía con manos 
aue coonera a esta magna obra ordena ( 
iéndola: "Ya estoy a las puer 
Madrid, muy pronto abrazaré a 
rmanos". Y Tío sabías que el 
dueño de todas las criaturas, t« 
iservado el abrazar, no a los hér 
de Madrid, sino a los que cerca 
Esta querida tierra < 
ada con la sangre. <ié 
s, ha recogido ¿1 t 
| mártir de esta Santa' C; 
I A sus 23 años, el ca 
! Rodríguez Palacios, se \ 
i otros a hacer guardia w 
Desde el comienzo d 
zamiento Nacional se ál 
i falancista en las filas i 
Caudillo; esta Falam de 
ñas, dv 
d a por 
Astorga, invitando a todos los astor-
ânos en general, que vigilen y velen 
por la vida y prosperidad de estas plan de sargento d 
tas, qiie supondrá^ una fuen:te de rique-
za para él mañana. 
Finalmente §e interpreta el Himno 
Nacipinal y se suspende la labor, que 
fué reanudada por la tarde por la pri 
defender esa' Patria L 
lica que él dió siempi 
ozan de su gloria, y como aun. amar de todo corazón, 
la misión que por | Los que te 
n ste Glorioso Al-
pasaste a Oviedo 1 
Compañía de Mi-
si a sino v valentía 
o habías cumplid 
".1 te fué señalada 
amiento Naciona 
e te tratamí 
,bien cómo .querías a 
ran 
(-•! ' 
F3!er' 
(¿5 
rinos 
rjé [ 
ja hii 
eano" 
lana 
isrua 
Lilk 
mera tanda Í destinade 
para este servicio, plantándose en e 
día un total de 427 chopos. 
Rekó gran entusiasmo y camarade-
ría entre a.cistgntes al trabajo.—UN 
FOLANGISTA* ' ' 1 ! TWj? 
Oía m t a r é s p i r s \m p o -
s s t i b r # s d a onn ro fos d e 
l M 
> V 
y o 
¿ron 
rid, 
iMecaí 
le apAKot
El día primero de marzo actual da 
principio el período voluntario para 
satsfacer en las oficinas de Telégrafos 
de España las licencias para uso de 
aparatos radiorreceptores, que'no pue 
den utiizarse sin este requisito, termi-
nando en fin de mayo. Durante este 
período pueden adquirirse sin recargo 
temerte tu vida, al 
ste oni los frentes d« 
lo, Riaño, Retamares, 
LO e1- señor te tenía reservado 
de gloria a las puertas de 
l derrumbarse el frente dfl 
Asturias pasas de nuevo a Madrid 
Ciudad Universitaria), donde un día 
(feassea lo hívífte-ré). " í d<» marzo de 
193»", ai cumpíir como siempre con »• 
sagradd deber de español y buen cris-
tiano, al ver qííe por la explosión di 
una mina enemigk peligraba la vida d$ 
alguno de tus compañeros, desprecian 
do la tuya propia, te lanzaste a salvai 
los. y entra oes urna ráfaga de ametra-
lladora del enemigo qué acoahaba segó 
m vida joven y pasaste a ocupar el si-
tio que Dios tiene reservado a los hé-
roes" de esta Cruzada, desde donde v€ 
rás que nurca te olvidan los que fcamito 
te querían y en especial tus dos ohi-
quitinas, que dicen, estás en el Cielo, > 
desde donde contemplarás a nuestra 
con ¡te la fuiste-frds de ella 
ito 
ant te. 
a quei stn 
V • ̂  J A w»| nnerida España, siendo Una, Grande j El aporte de las mistas es de ^ ^ 
pesetas para los instalados en domici 
üo particular, 50 pesetas para los ir 
talados en tiendas die vinos y de 10-
para los in&taladias en cafés, bares \ 
establecimiemtos públicos. 
Estas licencias están sujetas al in 
puesto del diez por ciento para el sul 
sidüo a los combatienteŝ  
Instalaciones en general de 
Fontanería en el ramo de 
eoíístriiReién 
'AGUSTIN NOGAL 
Santa Cruz número 2 
Teléfono nnm. 1862 
ña! ¡Viva Cristo Rey! 
Tu hermana.— P. FERNANDEZ. 
CABO ANTONIO FERNANDEZ 
ESCOBAR, i PRESENTE! 
Caíste por Dios y por España el día 
""6 de febrero de 1936 del Tercer Año 
Triunfal, cuando menos lo esperába-
mos. 
Tú presientías ya la terminación de 
¡a 
a. era ta 
te importancia alguna 
diferentes veces te ao 
cías que el morir por 
ñaña era la ms 
que ea 
fcasta 
>r gloria que podriai 
alcanzar. 
_ Acordándome de estas bellas frase* 
viene a rni memoria usó de los párw 
fos de tu última carta, dirigida a te 
padre, que literalmente voy a copiar: 
"Ahora, papá, te pido a tí y a todoi 
los que .te rodeara, que si llegase a caer' 
no me lloréis, pues voy al puesto qm 
tengo asignado,' pues ¡muriendo en de. 
fensa d'e nuestro Dios y nnestra Patra;;"! 
nada se puede temer, y si esa desgi*. 
ria te llegase a sucedier, nio la niiiresoj,; 
mo tal, sino cora orgullo de haber caído 
en tu propia defensa". 
Efectivamente; como sí lo presiatii 
ras, a los pocos días de tu carta, fechr 
la en el mes de febrero, ofreciste ía 
vida en holocausto de España, cuanfc 
va empezaba a amanecer. 
Los restos mortales de este querido 
-amarada fueron trasladadlos desde 
Vente de batalla en que cayó a ¿«^ 
>ar aquí en el cementerio de su P*" 
'lio, para que los suyos süs affligw 
lodaínos ante su tumba dteposítar 
r̂as oraciones. t i l 
Babia 
l - qi 
eióji < 
Eanía 
Si I 
m si 
cbedii 
honor 
riña; 
los ir 
gres o 
h peí 
cuela, 
barca 
más ( 
ro. un 
para 
fcer, ! 
tomo 
ferai 
no pa 
ra co 
BACHILLERATO Y COMEIIIIÍ3 
MATEMATiOAt, FISICA ¥ Qy§üi0A 
Fstrs Carreras especiales y Unive^tltiiH^ii. 
OC^NTABÍLIDADI C U L T U R A G E N E R A L , T a ^ y i ^ ü ^ n * 
Y ©POSICIONES 
ALEMAN, INOLES ¥ FftAKCll 
OI E l PROFESOLE® TITULADO» 
Plfi2« Í8« %m Marcelo, S, segundo d«p»ch«s LEOS. 
(Cdtflolo donde se toalla Instalado si KoiUs d« Piscad.) 
TSOBáJO DBL CAMILO XWQW T» i .SFOKe SIBO 
s 
quías del Movimienta la Segúrala ^ 
nea. Sección Femenina y O j , con ^ 
da de música y numerosísimo pú̂ 'í̂  
El jefe provimdal, camaaada Gâ  
que se desplazó expresamente para ̂  
tír al entierro, leyó la oración a ̂  
Caídos de Sánchez Mazas, y ante 
cadáver se expresó en estos términos-' 
Wie Querido venir a rendir el 
El entierro y funerales ttmeron 
gar el día 23, a las once (k la IM-
na. , t-jj, 
. E1 féretiro fué cubierto coff ^ ^ 
•sea Gloriosa Cruzada, a la que tanta. ^ mcional y la de Falange, ^ 
veces cooperaste dispuesto a entregar tíendo las atltoridades locales y ^ 
por ella tu vida. Y icuando ya los albo 
'es de la Nueva España empezabar. 
marchaste como los mejores a formar 
bu eterna guardia sobre los luceros. 
Te fuiste, Antonio, pero no para 
mí; quedas grabado en mi memoria 
oara siempre.: mi resignación será 
grande como tú me la pedías y me de-
cías que /'tuviera si esto llegara a ocu 
rrir. 
1 Ya llegó! Ofrendaste tu vida en 
holocausto de esta Patria tan amada 
por tí y para la cual anhelabas este 
•mianecer que tenemos. ¡Ya no podré 
disfrutar a tu lado la victoria final! 
Sólo me queda pedir a todos una ora-
ción por tí, que tú, a reunido con Dios, 
nodrás pedirle por la España Una, 
Grande y Libre por que soñaste. Yo 
rezándote, encontraré mi consuelo. 
¡Adiós, Antonio! En medio de mi 
nrofundo dolor, siento el orgullo de 
haberte dado por mi Dios y mi Espa-
ña. No te olvida,—M. G. 
tributo de admiración y <* 
roe y al amigo que ̂  . ^ ^ i s t a 
funestos de la 
antiesnañola compartí con e j , 
de que fuimos objeto por P-cion ̂  
los sicarios de Moscú 
Hizo a continuación^ canto Hizo a contmuacî — n2e ^ 
dos los camaradas de ^ w 4 
al ienal que este amî o d€ ̂ ¡ ó n ¿f 
' • ^ 
bido dar su vida para j? 
finitiva de España 
Nombró tres ^ a— €j n 
írmm.o gentío contestó 
¡Presente! . 
• Camarada Gastar 
cios. T ú q u e h a s o f r e n ^ ^ c o ^ 
la Patria, gozas ya je 
ñía de Dios en d pf0p3^^ 
- El delegado local ^ 
SANTOS MARTI?-
•JAR HAS BE f ^ n . V V * t X ^ T * - -•OOOÍ LOS «EQU SITOS Y WS 6fltT«í«* 
w m o M 
nmmm. mmm m mm mmm m wm wm. 
, !0S marinos de! "Ga-
' AJ v en p a r t í c u l a , a 
/a 
onrío; p ^ o mi 
A11"" n sí Ia 'amarffura d<3 
f i ^ , I e rmí a una persona, y 
^ 30 J a . dic'en •SÍempr0 
trc ^ un desconoemuen-
1 ^ ^ 1 0 t q T a s e g u 
E i ^ harina... i^ah! ' r-
no príncipes; a ni 
Sierra.. . ¡Eso no es 
otro 
i-AL 
o d« 
\ \ 
is di 
ttuir. 
o loi 
•K) 
.Es. 
iiani 
a, co 
ionidi • 
a dii 
je e» . 
: de-
• E». j 
dría ' 
rase», 
pártr 
a ta 
ipiar: 
todoi 
, caá 
J qm , 
TÍ de-
•atria, 
•es d 
caída 
!5Íntii 
feda 
ste tu 
uanáfl 
iescaa 
t 
i ba* 
i asi*' 
Gâ  
te ' 
nir.«; 
últin* 
ista? 
.rte* 
e «r16 
- & 
Sil -
d* 
,o ¿por qué no cuen-
S á ó d j c o s ; en grandes 
r s U : S hazañas? ¿Por 
noticia del hundimiento 
aleares" fué dada en po. 
â l , a' gj rSe compara la 
' del momento, en el 
^ rumbieron cientos de ma 
^ rara al «ol y en raudo 
^ hacia los luceros? ¿ P o r 
tan soio con otras pa.só a 
& a lá P-eza del "Vul 
' '« mientras 
f 'cientos de muchachos a 
Lullidos por la voracidad 
6Ci - ^ 
stt exponían 
¿Es poco, lo que 
Medalla del Mérito 
¿Y el aprendizaje 
r a un puesto de 
¿el mar f•• • 
pereció la • 
Militar...? 
âsfa Uegar 
esos-?-
"HBáhI... lSso.no es el fren-
^¡Buqüe-eiscuela "Galatea" ! . . . 
¿ja tú y haz enmudecer a 
los que así desprestigian la ac-
ción de los marinos de nuestra 
ganla Cruzada! 
luche romn jos f?.f 
IsTada más se hace el dfa, sue 
n,a diana, a cuyo toque, con el 
humor indiscutible de que ha-
ce alarde el mar ino , le h,an pues 
to letra: 
"Levanta, mar ine r i to , 
al rico chocola t i to . . . " 
Y dejan el "coy" para empe-
zar ía tarea, ruda, trabajosa, do 
a bordo. 
Es el baldear I.a cubierta— 
con los p;es empapados en el 
agua f r ía—; el e jercicio de re-
mos—dos, tres, m á s boras-—; 
el trepar por los pa los ; la ins-
t rucción disciplinada, r ígida, 
constante, hasta lleigaT al des-
file lucido qüe ,da fama a la Ar-
mada,; las horas de guardia; la 
limpieza del barco; y por f in , 
lá clase teór ica y p r á c t i c a de 
los especializados, q u i z á lo más 
agradable de La jo rnada . Antes 
fué castigar el cuerpo, ahora 
( recrear el e s p í r i t u en el es-
tudio concienzudo1 de la espe-
cialidad que ha de servirles pa-
r el destino def in i t ivo . - . 
Cuando el cuerpo e s t á fati-
gado, ni descansa en mullido 
je rgón , n i en h a b i t a c i ó n con-
-fortable. . ¡Es el frente, cama-
rada! En el sdll'ado h ú m e d o no 
hay calefacción; y e l "coy" no 
tiene miraguano. Ejs all í dondí 
•se endurecen lo.s pulmones y 
se doman los huesos, para ofre 
Cerlo todo a E s p a ñ a , en una re-
nunciac ión satisfactoria, de to-
do lo que se fué y se tuvo. Y 
W sumo en todo—disciplina, 
íbediencia, sacrificio, trabajo, 
honor, hermandad...—es la Ma-
rina; adquiriéndose todo ello en 
los meses que preceden al in -
cuela. El marinero que desem-
barca de él lleva consigo, ade-
más de uncHB músculos de ace. 
lo, un corazó,n de pro, en el que 
para siempre va grabado el de-
wr, la hermandad y el honor, 
«onio condecoraciones que le 
tan concedidas de antema-
Si hay algo perfecto, llevado no obstante esto, e l humor, la 
-a.legría,- imperan. Siempre, go-
zoso y d'sciplinado, el marine-
ro obedece y t rabaja ; y atinqu' 
haga frío, llueva o luzca el sol 
presenta su cuerpo desnudo 
greso definitivo, o sea durante; diariamente, para tomar la du-
h permanencia en el buque-es-; cha helada, desagradable, que 
ha de fortalecerle cont ra la in-
temperie del mar. 
No dudo desque se te ocurra 
pensar a t i—retaguardista in-
consciente—, que el mar ino no 
hace la guerra, n i la siente, 
cuando le veas pasear, en sus 
días "francos", con la gala im-
Bo para que en el futuro mué- pecable, el calzado reluciente. . . 
Acornó los del "Baleares" y ' todo él jen f i n ! co.mo. el a r i s tó -
n a o 
L E O N 
2̂* 
i lcnno"! | crata del Ejérc i to . Pero no le 
recuerdas a bordo, en los me-
nesteres sucios, que ponen su 
"faena" gris, llena de grasa y 
humo, no sabiendo apreciar esa 
exquisitez.del m-arino al conser-
var, siempre limpia y plancha-
da, su marinera azul. Porque 
desconoces este .afán de brilíai 
en ellos, no ves con s mpaLía. 
no ríes al sabor que en "C-SOÍ 
días "francos", en los que sâ  
len los de babor, los do estri-
bor—o viceversa—piden que 
llueva para hacerles rabiar } 
que se desluzcan ante las mira, 
das dé las niñas, ferroianas... 
¡ P a r a ellos, hasta la niartcfir-
impercepiible, la menor arruga, 
es una indignidad! Esto, en el 
traje. ¿Qué será en su mora] \ 
en su honor? 
En el dique se es tá llevando 
a caibo la t e rminac ión en -la 
recons t rucc ión del "Ciscar", 
que cualquier día s u r c a r á los 
mares purificando su nombrí 
con gesta gloriosa. . . .Pasan 
junto a él los marinos en for-
ma c3ón, y, todos a una, vuel-
ven los ojos en muda contem-
plación admirativa, deseosos do 
pertenecer ia su dotación. ¿Sás 
béis por q u é ? . . . Pues porque un 
día oyeron decir a su coman-
dante "que en el "Ciscar" 
hund i r í an o a lcanzar ían la Lau-
reada", y por esto ¡ todos qüic 
ren i r a é l ! . . . 
Ahí tienes, lector, a los ma 
rmeiios^del "Giala^a", niño, 
que tienen . alma de hombres 
con sentimientos nobles de es 
pañoles puros, que saben sacr:-
ficarse trabajando por España 
en un anónimo, y casi descono-
cimiento de su existemeia. 
Así se forman moralmente; 
así ŝe fortalecen sus múscu los , 
sin olvidar lo espiri tual; por-
que no ser ían perfectos si des-
cuidaran su comunicac ión con 
Dios, a quien elevan .sus pre-
ces en medio de la inmensidad 
del mar, bajo el cielo que leí 
ampara como único camino de 
verdad. 
A las ocho, cuando el día de-
ja de serlo, el toque de aten-
ción reúne a los muchachos so 
bre cubierta. E l silencio, causa 
emoción ; y todos a un,a cantan, 
rasgando la noche las vibra-
ciones, de voces juveniles, re-
cias y suaves, de e spaño le s : 
cristianos, de futuros héroes : 
Tú, quo ores dueño 
del cielo y mar, 
que haces la calma, 
la tempestad, 
ten de nosotros, 
Señor, piedad, 
piedad, Señor, 1 
iSonor, piedad. 
•ROJO V ' flECflO 
! Boñar , Febrero 1939. I I I Año 
' T r iunfa l . 
P A L A B R A S C E U Z A D A S 
P O R S I L A B A S 
' IIORIZO.XTALíES.—1, Aut( 
ca; G, Gordo; 7, Bote; 8, Abr 
Kn el arridn. 
VJYITÍOALES.—1, Descrb 
bar; 5, En las bestias, roce, 1 
za de armadura. 
LAÍ E L C R E C P ^ ^ T ^ n DE 
OREJAS 
_ Del estudio hecho con más de 
50.000 orejas humanss en Ale-
aaniá e Italia, resulta que lar 
>rejas. no dejan' de crecer hasta 
a muerte. 
CiiTiquiera pued!> observar, cr 
m sitio donde se reúna mucha 
•ente, cómo tedas lias personas 
le edad tienen las orejas bastan 
e más desarrolladas que Irs de 
os jóvenes y niños. Una muehf 
ha 'que a los veinte años poses 
mas orejas bonitas y pequeñas. 
los cuarenta años las tendrá 
-aedianamente grandes, y a Ion: 
esenta serán de unas dimensio-
les nada elegantes. 
Ln fp^Tn^ rip is5! OÍTPÍ̂ S es b0-
|.ue bus-
rón; 10, 
3, Ar r i -
; 9-, Pire. 
dit?ri:i: asi es que puede decir • 
ie que las orejas se transmitan 
le padres a hijos, y de genera-
ron á generación. 
Algunas autoridades en crirni-
lalogía afirin, n que 'os crimina-
es tienen las orejas conforma-
las de un modo particular, que 
ouedo adivinarse perfectamente 
después de hech:s algunas obser 
vaciones y mejor, después de ha 
ber cometido algunos crímenes. 
Nadie tiene las orejas perfecta 
mente iguales: en todo individuo 
!a una es diferente a la otra, no 
•iólo por su formai. -sino también 
por su tamaño. 
Y de no estar ustedes confor-
mes, puedeh proceder a njedirlas 
y verán ustedes cómo es cierto.* 
r% ^5.. 
llM artículo quisto del Deere COMPEO una o dos camionetas 
to á d MmMerio de Orgasisa usadas. Para ofertas indicando 
8101 j Acción Sindical de 14 d' 
octubre i t 1938, dispone que lo 
flemsr . :?3 patronales j oorero 
mBnmm 
0 
l e s . C e * l i f í < e 
d e ú l t i m a s v e l u i r ^ t a -
i p o s © c a s Y ^ ^ ^ t u s t t ^ 
características, marea y pre 
ció, al apartado 30. León. 
i) de los puestos vacan H U E V O S para incubar, eastélla-
I a de tral jo i l. na negra * n ,l j 
= . L - de Colocación respectiva, u. v aiéncia de Don 
nm : ílndose el incumplimiento Juan. E 085 
e- t precedo con multa, de C A M I O N E T A furgoneta, marca 
\ 00 pesetas Los anuncian- Citroen, en perfecto estado se 
• ^ f r t a S e c c i ó n - h a n cumplí- vende< Valentín Áu! 
dicho requisito habiendo' drés. Cistierna. E-987 
i : snenta de su falta de ope- T , . , ^ ^ 
v í los patronos j de su des- BOnLh}hĥ  conteniendo cierta 
n a c i ó n los obreras j emplea-1 cantidad de dmero, cédulas y 
l(. it I documentos, extravióse esta-
.•"ERO D E A R B O L E S F R U - I Veguellina. Se gratifica-
A L E B . Unico en España que! Ta «evolución, esta Admims» 
ispoue de 24,000 frutales en e tra<gon- E-991 
¡rodueción, de donde recojt ©L V E N D E N 125 ovejas, empa-
m injertos para injertar sus rejadas de raza de ordeñar, en 
¿5Ü.ÜLUÍ ?lautas de vivero. Jo- ¡ v ai.de7imbre- Para tratar r Dio 
tí Seoánes, L a Bañesa (León) Rey. Valdevimbre. E-993 
B-714 E S T A N T E R I A buen uso, con pe-
A B O L E S F R U T A L E S , Se ven | queñas divisiones y cajones, 
ilén de todas clases a precios | compro. Ra«ón: Talleres Eléc-
sconómieos. Antes de comorar j ; trieos, Ripoll. Alcázar Toledo, 
áonsiílte precíof. Easón; Pru- i 16. León. E-994 
t€rfa MLa Pas^j Santiage Val B A R se traspasa. Razón, en esta 
puesta (Mortieajvor)* Aremd&, Administración. E-995 
Padre MSÍ ÍÍS. Telefono, 1872 iptcin cQ Aa™n „ -o ' 
r ^ j , E 801 r i b ü se desea comprar. Razón, 
^ b Ñ T A N A . Carretera de Za ^ T ^ ^ ^ d m h l i s t r a ( i i 6 i a ' E-996 
\ E . \ UhSE, sierra cinta, carro, 
mora, Armunia (León). Telé 
fono 1195. Venta de árbole-
fratales y forestales, coniferas 
rosales j plantas de i ^ d í n . 
Calidades seleocionadasi v seli 
matadas. Visitad L A F O N T A 
NA, a doa kilómetros de León 
con serYicio de autobuses cada 
media hora. E-884 
afiladora ent madora mecá-
nica, diferencial, cepilladora, 
eseopladora circular, tujpí, l i -
jad ora, taladro hierro, trans-
misiones .correas, junto o se-
parado. Razón : Luis Pérez, 
Bernardo del Carpió, 25. So-
lares Roldan. , E-997 
á P i T A L necesitt industrial H A B I T A C I O N a todo confort. 
• i 
eon negocio en marcha. Buen 
; fnterés.-JOscribid en. esta,Admi-
nistración. ' , 
• íNSBÑANÍA rápida • r efic»^ 
i ie conduejón de auto móvil e? 
informes f Lázaro Bodrífiraea 
Rafáel María de Labra. 16, • c 
Caaa Asrustí» (3»rreter« A 3 
turiaa E-972 
TB VENDEN dos casas en lai? 
proximidfifleH dp la Plaza Ma-
yor. Tnfnrmfi« ; Mariano S. Car 
*fí U^^ería. Fernando Mv™* r 
1. León. E-977 
•^OLAR se vende, en lo mejor del 
Ensanche. Para IliforníéS': Pe-
dro Fernínd^'z, Ramiro Bal-
buena núm. 16,. . : ; . Í -98^ 
se cede a matrimonio. Muy so-
leada, calefacción y cuarto de 
baño. Informes, en esta Admi-
nistración. E-998 
CARTERA conteniendo ciertai, 
cantidad de.dinero y sellos,, exi 
t ravióse, . Calle, la Corredera. 
Gratif icaré devolución: Corre-
dera, 16. E-999 
SE V E N D E la casa núm, 20, de 
la Calle de Panaderos. Razón 
en la misma. E-1.O0O 
COMEDOR nogal, armario 2,65 
por 2 por 0,90, ótró armario y 
muebles buenos, se vendeñ. 
Para verlos y t ra tar : Padrípi 
1 ^ 2 ^ l.0J;de 8 a 1 y. de 8 s ^ 
E-i.^uX 
F B 0 A ., 
'ViSPERáS DE E>PAÑA UNA R e c u p e r a c i ó n a g r í c o l a 
O S N U EVO S S a l v o c o n d u c t o s p a r a 
SABORES 
p o r T E Ó F I L O O R T E G A 
l Ya llega el cortejo. Se óyeA 
Jbfi primeros himnos triunfales. 
ÍJÍI España partida, esta España 
{rota, pronto nol *erá ^presenté, 
jserá sólo historia. 
Ruedan las luces cantando la 
grata nueva del esperado amáne-
teer de España a la unicidad de sus 
fierras. Ya el fusil se impacienta 
fe»or el grato deseo de hacerse 
pronto madera de arado; y su 
jacercí; afilado filo que a la nuidrc 
Iticrra remueva. Ya la mirada 
káocetil, que guerda la emoción 
de las victorias; délas tierras re-
dimidas ; de las almas libertadas; 
^caso de la figura del Caudillo 
Jque entrevió desde la trinchera, 
ansia beber quietud y felicidad 
en aquellos ojos amados que le 
jdespidierou con lágrimas y que 
Jahora se disponen-a recibirle con 
jel fulgor más alegre y gracioso. 
Aguardan a los luehadores. 
ique llegaron a cobrar definitiva 
ivictoi'ia, -venciendo de ¡paso al 
íhambre, a la sed y al sueño, el 
cu l to r e s 
ara el 
JNÜ habrá bo( 
S)au, ni bohai 
*que así descaí 
mejor cumplimiento 
lii.ipaástoen e lartículo 14.° 
wLey de Jiecuperación Agrí-
cola, los agricultores que deban 
trasladarse a pueblos liberados 
de las provincias de,Barcelona y 
Gerona,, para hacerse inmediato 
cargo de .sus fincas, pueden traus 
mitir la petición de salvoconduc-
tos por intermedio del Servicio 
de líecuperaeióu Agrícola, Edi-
ficio de la Audiencia, Burgos, 
Bichas solieitudes deberán lle-
var el aval de dos ¡personas de 
reconocida solvencia, a las que 
a su vez avalarán una autoridad 
o Un jefe de Ea!;m"v Kspafiola 
Tradicionalista y de las J.O.N-S;, 
que el solicitante es agricultor o 
!; •opietario de fincas en dicha 
posteriormente para recoger di-
chos pasaportes, siempre que ha-
yan cumplido los requisitos exi-
gidos en esta circidar, para so-
licitar su expedicióh. 
Serán Severamente sanciona-
das las personas' que falseando 
los hechos soliciten salvoconduc-
to sin que justifiquen la necesi-
dad de acerse cargo de sus fin-
cas., • • •y 
1 Onórtunamente se darán a eo-
Mi i s syhrü i e x p l i c a ci los 
¿ i n g e s e s fascistas Im 
. t m m direct r ices "de l 
• 
Roma, i . — MiissoliJií ha recibido a 
s dirigerites del Partido Fascista ex-
plicándoles las muevas directrices del 
Imperio, de la raza y de la autarquía. 
Según Mussolim, el orden del. día 
es el siguiente: 
Una preparación militar siempre 
más intensa; una justicia sOcial sieiri-
SOülíIA ES CASmX l 
ios 
La defensa , a l e m a n a : d© l a 
loe la ración- jurada del 
ór, i, consignado íls •• 
üs ••fincas y ••mmpmmM 
•acerse iiiBiedi rito eá reo 
«gricui-
radican 
loíkjs. 
«•unaae 
;actor va 
Aun no han caído al 
)OH últunos ecos de la ^X^Z 
rea como nunca por el C?*^ 
lio de España sobre W ^-^ 
¿ras de Burgos ¡ahí del Ckt 
Tenía cOn el rumor de sc, 
legiones en los oídos* dfe las v.^ 
ras de España que besan tj 
niar. Allí el fragor de la vittor^ 
los atambores del epúück) j ei 
artesano bregar de ios geniô  
que levántáu ai ̂ os de trraaf^ 
donde on donde en otro tienq)( . 
pes levantaron mm*aliasf 
ron aíl esfuerzo de su gaygau-
ta la agudeza de los -
ejaros. 
Nuestro S^ñor el 
Carlos I deda eu 
síón a su séquito y 
líos (|ue le rodeaba 
haciendo camino IÍ 
mesetas, ane Hovaíi 
y aguan 
un wfáák 
nisar do 
.das 'li 
el-feaeno br 
oquedad ale'i 
^ería 0fa. 
,0S vasa. 
1 coronas 
filial áe 
el 
a las Isa 
> r¿y<)S y 
i toda, su 
ieciá se. 
muíom mcompara ble 
anás agrada porqueÍ SÍ 
lig-ro un día y se res 
Patria, por valor,, coi 
ranza. Para las boca 
ron más de un día sin 
coa 
ras y 
'tu ya: 
abotecible qns aui 
.Hjiós-y k« ffue.aui:ricro4L'eauí 
TiJ'id, conocon bion a qué sal 
el pan de España y cuánto in 
porta dar hasta la vida pi * 
íenderle y defenderla, por I>i( 
y ])ür el Imperio» i |»fÉÉÍ 
paDites,, mm 
clesiastido 
/a, -al capo; 
seguro, 
día 3 i 
su esp 
del MI 
a4;.K; rĵ s •'Eximia 
üe Bucarcst e 
'.R.wmanm, sino mríbiér 
,pa2 y' coUborw..̂ /:. | | 
'Europa. -vr. 
r cíe Vv. 
Orden c 1 mágs 
liutar, €f 
I 
! 
1 
i 
demias. El eurao será 
sos y podrán tomar | 
ÍQB indivMuos con 18 
plictos o que los cunaj 
d<el curso y qua ño BE 
| rigirán a los darectorés d<* las 
Academias y eF plazo de admi-
sión es oí 10 dé marzo próximo. 
So autoriza un curso para la 
formación de sargentos prov-isior 
nteríai en la Acade-
ria, Soria, San Ro-
s Calientes. El nú-
if- será: de' Sí)0 para 
as Academias. La 
curso será de 40 
r. podrán tomar par 
3 los solicitantes 
^ edad de 18 años 
ka la que COITGS-
splazo más antisuo 
diisetmniacQs a 90 m. oe 
de otros, y sô o -para 
nulas de 
mia d e y 
que y Fu 
mero de j 
En -los centras inlommdos alemanas i 
se asegura que la defensa ainrliaérea de 
globos es tan, perfecta, qiíe iprotege to-
sías las fábricas e Instalacioines en pelí 
gro y ptreáe cearar adeníás el cacníiio 
de avíonies -enemigas COTÍ densas barre-
Una Se Jas principales aspiraciones j 
om eí .perfeccíoneimi&nío de las 'barre-
ras de globos en iodos los países es la 
de hacer a tos-gldbos tai 
puedan subir alambre 'dfe 
ve 
rtacloBes sonó 
laida, decidte 
rosa nscv&fo 
s qae pronta 
I ss brasío I:W 
fe stis 
mdfes quz ] &&*&̂ "̂*'mmJirJ*Mím* 
marre basta 
das hoy por 
la seguridad 
al ciento por 
4 día 
r a d e l a i 
del Congre 
sobre las iU'sl T0S euat̂  
Estados Unidos, . t ^ f . 
Wm e í l el ejército nor te^ne^ l ! : , • 
ta con 879 aviones dê eo ^ 
primera une 
^ En caso de 
un de rían tres afíc 
Paria- ¿j-Qcción de 1 
medí- meI3te, lo CUÍ 
todos i o - ^ , 
la P^' encía, alcaná 
